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TAKTIKOI E T A IPOI
Σημ. — Οί δΓ αστερίσκου σημειοΰμενοι εταίροι είναι ισόβιοι.
1. Άβραμέας Ευστράτιος.
2. Άγγελόποχιλος Γεώργιος.















18. Βέλτσος Νικόλ. Γεώργιος.
19. Βερναρδάκης Κωνσταντίνος.
20. * Βιζουκίδης Περικλής.
21. * Βολονάκης Μιχαήλ.
22. * Βορέας Θεόφιλος.
23. * Βότσης Νικόλαος.
24. Βουγιοΰκας Γεώργιος.
25. Γαλανός Σπυρίδων.
26· * Γαρδίκας Γεώργιος.
27. Γεδεών Μανουήλ.










38. * Δεμερτζής Αλέξανδρος.
39. Δέφνερ Μιχαήλ.
40. * Δηλιγιάννης Επαμεινώνδας.
41. Δημητριάδης Δημήτριος.




46. * Dorpfeld Wilhelm.
47. Δουκάκη Ευανθία.
48. Δραγάτσης Αθανάσιος Ί.
49. * Δραγάτσης ’Ιάκωβος X.
50. Δραγουμης Φίλιππος Στ.
51. Δρόσος ’Ιωάννης.
52. * Δυοβουνιώτης Γεώργιος.
53. Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος.
54. Εμπεδοκλής Γρηγόριος.
55. * Εμπειρικός Μιχαήλ.
56. * Έξαρχόπουλος Νικόλαος.
57. Έξαρχος Νικόλαος
58. Ευαγγελίδης Δημήτριος,
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59. * Εύαγγελίδης Μαργαρίτης.
60. * Ευταξίας ’Αθανάσιος.
61. * Ζαΐμης ’Αλέξανδρος.
62. * Ζέγγελης Κωνσταντίνος.
63. * Ζηλήμων ’Αντώνιος.





69. * Ήλιόπουλος Χρίστος.
70. Ήλιου ’Αλεξάνδρα
71. Θεοδότου Σόλων.
72. * Θεοδωρακάκης Στυλιανός.
78. * Θεοδωράκης Γεώργιος.
74. Θεόκλητος Σταυρουπόλεως f
75. Ίωαννίδης ’Ιωάννης Γ.
76. Ίγγλέσης Σωτήριος.
77. * Καβαλλιερδτος ’Άννινος Μιλτ.
78. * Καζάζης Νεοκλής.
79. Καλαποθάκης Δη μητριός.
















96. * Καρκούλιας Ηρακλής.




101. * Καστόρχης Δημήτριος.
102. * Καυταντζόγλου ’Ιωάννης.
103. * Κεραμόπουλλος ’Αντώνιος.
104. * Καστριώτης Παναγιώτης.
105. Κάτσανος Νικόλαος.
106. Καψάλης ’Ιωάννης








115. * Κουμανοΰδης Πέτρος.











127. * Κύρης Μιχαήλ.
128. Κυριαζής Σπυρίδων.
129. * Κυριάκός Ιωάννης.
130. Κυριάκός ’Ιωάννης Π.
131. Κωττάκης Λεωνίδας.
132. Λαμπίκης Βασίλειος.
133. * Λεονάρδος Βασίλειος.
134. * Λιβαδάς Μιχαήλ.
135. Λιβαδάς Νικόλαος.
136. Λιβιεράτος Σπυρίδων.
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139. Λώ Πειρουνάκη Αικατερίνη.
140. Μαγιάσης Σωτήριος.
141. Μοικκά Ξανθίππη Π.
142. * Μακκάς Δημήτριος.
143. * Μακκας Νικόλαος.
144. Μακρής Γεράσιμος.
145. Μαλτέζος Κωνσταντίνος.
146. * Μαντζούφας Άνδρέας.
147. Μαντούδης Μιχαήλ.






• 154. Μενάρδος Σϊμος.
155. * Μερκουρης Σπυρίδων.
156. Μέρμηγκας Κωνσταντίνος.
157. * Μεσολωράς ’Ιωάννης.
158. Μεσολωράς Παναγιώτης.
159. Μηλιάδης ’Ιωάννης.
160. * Μητσόπουλος Χρίστος.
161. Μιχαηλίδης Μιχαήλ.





167. * Μπάρτ Γουλιέλμος.
168. Μπαχαρίας Στυλιανός.






175. * Νεγροπόντης Μιλτιάδης.
176. * Νικολαΐδης ’Ιωάννης.
177. * Νικολαΐδης Λουδοβίκος.




182. Οικονόμος Γεώργιος Π.




187. * ΙΙαγανέλης Σπυρίδων.
188. * Παγανέλης Στάμος.
189. * Παναγιωτόπουλος. Άνδρέας.
190. Παναγιωτόπουλος Κων/τΐνος.
191. Πανταζής Παναγιώτης.





















213. * Παπαστράτος Επαμεινώνδας.
214. * Παπαστράτος ’Ιωάννης.
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236. * Πολίτης Νικόλαος.








245. * Πώπ Γεώργιος.
246. Ραγκαβής ’Αλέξανδρος.
247. * Ράλλης Γεώργιος.







255. Ροΰφος Λουκάς Κανακάρης.
256. Ρωμαΐδης ’Ιωάννης.
257. Ρωμαίος Κωνσταντίνος.
258. * Ρωμανός ’Άθως.







266. * Σκλαβοΰνος Γεώργιος.
267. Σκοτίδας Ευάγγελος.
268. * Σκουζές ’Αλέξανδρος.
269. * Σκούφος Θεόδωρος.
270. Σοόλης Γεώργιος.
271. * Σοφουλης Θεμιστοκλής.
272. Σπυρόπουλος Παναγιώτης.
273. * Στάης Σπυρίδων.
274. Σταδακόπουλος Παναγιώτης.
275. Σταθάτος ’Αντώνιος.
276. * Σταμελάτος Γεώργιος.





282. * Στεργιόπουλος Δημήτριος.
283. * Στεφανόπουλος Άνδρέας.
284. * Στρέϊτ Γεώργιος.
285. * Σφακιανάκης Παναγιώτης.
286. Σφήκας Δημήτριος.
287. * Σωτηριάδης Γεώργιος.
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293. * Τριανταφυλλάκος Νικόλαος.






300. * Τσοΰντας Χρίστος.
301. Τσόχας Γεώργιος.
302. * Fabricius Ernst.
303. * Φιλαδελφεύς ’Αλέξανδρος.
304. * Φιλάρετος Γεώργιος..
305. * Φίλων ’Αλέξανδρος.
306. Φιξ ’Ιωάννης Καρόλου.
307. Φουντοΰλης Δημήτριος.
308. Φουρίκης Πέτρος.
309. * Χαβιαράς Νικήτας.
310. Χαριτάκης Γεώργιος.
311. Χαρίτος ’Ιωάννης.
312. * Χατζάκος Ματθαίος.
313. Χατζής ’Αντώνιος X.
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